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Information sources in the ESO database 
 
 Andorra – External / Internal / Regions 
 
 
General information 
 
 Andorra: Government portal [in Catalan] 
o Ministry of Foreign Affairs 
o National Tourism Board 
 Wikipedia: Andorra 
 UK: FCO: Country profile: Andorra 
 US: CIA: The World Factbook: Andorra 
 US: State Department: Background Note: Andorra 
 BBC News: Country Profile: Andorra 
 SearchEnginesoftheWorld: European Search Engines, Directories and Lists: 
Andorra 
 Find websites on Andorra  through Google 
 The Guardian: World news: Andorra  
 Encyclopaedia Britannica: World data: Andorra 
 
 
Agricultural information 
 
 Andorra: Ministry of Economy and Planning: Department of Agriculture 
(Department d’Agricultura) [in Catalan] 
 FAO: Specialised Country and Information Systems [choose database] 
o Country profile and Mapping Information system: Andorra 
 
 
Culture and language information 
 
 Andorra: National Biblioteca Nacional (Arxiu Nacional d’Andorra) [in Catalan] 
 Andorra: Ministry of Education and Culture (d’Educació) [in Catalan] 
 Andorra: Language Policy Information Service (Servei de Política Lingüística) [in 
Catalan] 
 UNESCO: World Heritage Sites: Andorra 
 SIL International: Ethnologue: Languages of the World: Andorra 
 
 
Defence and security information 
 
 Andorra: Police Service of Andorra (Cos de Policia d’Andorra) [in Catalan] 
 
 
Economic information 
 
 ESO: Andorra: Economic situation 
 Andorra: Ministry of Finances (Finances) [in Catalan] 
 Andorra: Chamber of Commerce, Industry and Services (Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis) [in Catalan] 
 OECD: Country List: Andorra 
 UNCTAD/WTO: International Trade Centre: Andorra 
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Education information 
 
 Andorra: Ministry of Education and Culture (d’Educació) [in Catalan] 
 World Bank: EdStats: Country profile: Andorra 
 Council of Europe / UNESCO: Country Profiles: Andorra 
 Braintrack.com: Universities in Andorra [website undergoing reconstruction] 
 UNESCO Institute for Statistics: Andorra  
 Nation Master: Education in Andorra  
 Wikipedia: Education in Andorra 
 World Bank: DataBank: Education Statistics – all indicators 
 
 
Employment information 
 
 Andorra: Department of Labour (Department de Treball) [in Catalan] 
 Lowtax: Global Tax & Business Portal: Andorra: Labour Regulation 
 International Labour Organization: NATLEX: Andorra 
 
 
Energy information 
 
 Andorra: Energy Management (L’Energia a Andorra) [in Catalan] 
 Nation Master: Country profile: Andorra 
 
 
Environmental information 
 
 Andorra: Environment information (Medi Ambient i Sostenibilitat) [in Catalan] 
 FAO: Specialised Country Profiles and Information Systems [choose database] 
o FAO: Water and Food Security: Country Profiles: Andorra 
 
 
European policies and relations with the European Union 
 
 Andorra: Ministry of Foreign Affairs: Bilateral and Consular Affairs: European 
Affairs 
 European Union: European External Action Service: Andorra 
 Council of Europe: Member States: Andorra 
 
 
Geographic information and maps 
 
 FAO: Country profiles and mapping information system: Country maps: Andorra 
 MapsOfWorld.com: Andorra maps 
 Lonely Planet: Andorra 
 University of Texas: Andorra 
 
 
Health information 
 
 World Health Organisation: Andorra 
 World Health Organisation: Regional Office for Europe: Andorra 
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Human rights information 
 
 United Nations: Office of the High Commissioner for Human Rights: Andorra 
 Council of Europe: European Social Charter: National Reports [select from list] 
 Council of Europe: European Committee for the Prevention of Torture: Documents 
and visits Andorra 
 Council of Europe: Venice Commission: Andorra 
 United States: Department of State 
o 2010 Human Rights Report: Andorra 
o Previous human rights reports 
o International Religious Freedom Report 2010: Andorra 
o Previous international religious freedom reports 
 European Court of Human Rights: Andorra [PDF] 
 European Court of Human Rights: Violation by Article and By State 1959-2011 
[Andorra] [PDF] 
 European Court of Human Rights: Statistics on Judgments by State [Andorra] 
[PDF] 
 
 
Intellectual property information 
 
 Andorra: Trademark office (Oficina de Marques del Principat d’Andorra) 
 World Intellectual Property Organisation (WIPO): Member States: Andorra 
 
 
Investment information 
 
 Andorra: Chamber of Commerce, Industry and Services (Cambria de Comerç, 
Indústria I Serveis d’Andorra) 
 Foreign & Commonwealth Office: Travel and Living abroad: Andorra 
 
 
Justice and home affairs information 
 
 Council of Europe: Fight Against Money Laundering: Country profile on Andorra 
 Council of Europe: European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ): 
Evaluation of Andorra 
 United States: Law Library of Congress: Law online: Andorra 
 International Constitutional Law: Country information: Andorra 
 Council of Europe: Group of States against Corruption (GRECO): Evaluation and 
Compliance Reports [Andorra] 
 
 
Living and working information 
 
 United Kingdom: Foreign & Commonwealth Office: Travel and living abroad: 
Andorra 
 JustLanded.com: Living, Working or Studying in Andorra 
 United States: State Department: Bureau of European & Eurasian Affairs: Country 
reports: Andorra 
 
 
Media information 
 
 Guardian News & Media Ltd. Guardian Unlimited: World News Guide: Andorra 
[select from list] 
 Newslink: European newspapers: Andorra 
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 ABYZ News Links: Europe Newspapers and Newsmedia: Andorra 
 Radiomap.eu:  Andorra 
 Onlinenewspapers.com: Andorra 
 Radiomap: Radio Stations in Andorra 
 
 
Political information (including Elections) 
 
 ESO: Andorra: Political situation 
 Andorra: Government portal 
o Constitution [PDF] 
o Political Structure 
 Andorra: Head of Government [in Catalan] 
 Andorra: National Elections Commission [in Catalan] 
 IFES: Election Guide: Andorra 
 ESO: Andorra: Political situation: Elections 
 Wikipedia: Politics of: Andorra 
 Wikipedia: Elections in Andorra 
 Parties and Elections in Europe: Andorra 
 United States: Law Library of Congress: Law online: Andorra 
 Political Resources on the Net: Andorra 
 International Foundation for Electoral Systems: Election Guide: Andorra 
 Parties and elections in Europe: Andorra 
 
 
Public management information 
 
 Andorra: Government portal [in Catalan] 
 
 
R&D information 
 
 Andorra: Research Department (Ensenyament Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi) 
[in Catalan] 
 
 
Regional information 
 
 Wikipedia: Parishes of Andorra 
 Encamp [in Catalan] 
 Ordino [in Catalan] 
 La Massana [in Catalan] 
 Andorra la Vella [in Catalan] 
 Sant Julià de Lòria [in Catalan] 
 Escaldes-Engodany [in Catalan] 
 
 
Social information 
 
 United States: SSA: Social Security Programs Throughout the World: Andorra 
 UNICEF: Andorra 
 
 
Statistical information 
 
 Andorra: Statistics Department (Departament d’Estadística) 
 World Bank: Data by country: Andorra 
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 United Nations: undata: Country Profiles: Andorra 
 UNESCO: Institute for Statistics: Andorra 
 Nation Master: Facts and stats about Andorra 
 
 
Tourism information 
 
 Andorra: Ministry of Tourism (Turisme) [in Catalan] 
 Andorra: Visitandorra.com 
 Guardian News & Media Ltd.: Guardian Unlimited Travel: Andorra 
 United Kingdom: Foreign & Commonwealth Office: Travel advice: Andorra 
 Lonely Planet: Andorra 
 
 
Transport information 
 
 Wikipedia: Transport in Andorra 
 Andorra: Ministry of Public Administration, Transport and Telecommunications 
(Ministeri d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions) [in Catalan] 
 
 
Weather information 
 
 Andorra: Weather Information 
 FORECA: Weather forecast: Andorra 
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